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Egy „keserédes” történet – a magyar rendszerváltoztatás 
geopolitikai, gazdasági, etikai vonatkozásai a cukoripar szervezeti 
transzformációjának, valamint privatizációs  
kataklizmájának tükrében 
A magyar privatizáció elsősorban a magyar ipart érintette. Hazánk iparának 
hagyományosan legerősebb, a nemzeti jövedelem legfontosabb ágazata az 
élelmiszeripar. Ez szoros összefüggésben áll a nemzetgazdaság másik 
területével, az agráriummal. Az élelmiszeripar privatizációjának vizsgálata 
segít abban, hogy a privatizált magyar gazdaság helyzetéről elfogadható 
képet kapjunk. Az élelmiszeripar kiemelt ágazata a cukoripar. Ezen ágazat a 
magyar élelmiszeripar szinte teljes vertikumával fontos kapcsolatban áll, 
ezért privatizációjának története alapján aránylag pontos kép rajzolódik ki a 
rendszerváltoztatás éveiről, sajátosságairól. 
Újonnan hozzáférhetővé vált források alapján pontosabb válasz adható 
az alábbi kérdésekre is: Milyen gazdasági okok miatt nem tudták a magyar 
tulajdonosok tovább működtetni a tulajdonukba került üzemeket? Történt-
e a magyar ipar egyik legfontosabb szegmensét jelentő iparág megmenté-
sére összehangolt, tervszerű intézkedés azzal a szándékkal, hogy nemzeti 
iparunk e fontos ágát megőrizzük? Milyen összefüggések mutathatók ki a 
privatizáció folyamata, valamint a cukoripar magánosítása között különös 
tekintettel a közgazdasági kérdésekre? 
Méreteinél fogva a magyar cukoripar privatizációval kapcsolatos haldok-
lása fontos gazdaságpolitikai, gazdaságtörténeti kérdés. Az előadás így tág 
teret nyújt arra, hogy olyan gazdaságtörténeti összefüggésekre is rávilágít-
sunk, amelyek az eddig született szakirodalomból kimaradtak. 
  
